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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números.de este BOLE-
TÍN*, dispondrán qué se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
ccrá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidaran de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente,-para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
Se publica todos los días excepto los festivos 
Se suscribe, en la Imprenta de lá Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos dejuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de (echa 25 de 
jumo de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
j! Numero suel'o, veinticinco cóntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disíjosidones de las autoridades, exceptó las . 
que'sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cadn línea 
de inserción. -
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETI.V OFICIAL de 25 de dicho mes v año- se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. 
Administración 
P r o v i n c i a l 
Gobierno civil de la provincia 
C I B C r X A B 
Con . esta • fecha - rae hago cargo 
nuevamente del mando de esta-pro-
ruicm,.- cesando -en,,.el mismo' el: 
Siwi'útario de este Gobierno D. Teles-
loi-o Gromez Nuftesvque lo desempe-^  
fialia interinamente durante mi au-
| sencia. • ' -"i . •  :<. " 
Lo:-que se hace publico para ge-
| neial c o n o o i m i e n t o . . - , 
W i n , 16 de agosto de 1926. 
'.•v .El Gobernador, ;'• 
¡ Juné del Jlm Jorge •} 
' V-*'". ~.^ Í1V.J r 'V'.y °v .', 
JUNTA PROVINCIAL 
D E ABASTOS 
MP0SIC10N B E MULTAS , 
bu circular de 2 del actual pabli-
Icailu cu el BOLETÍN OFICIAI., n.0 124, 
|tli- dicho día, en primera cara y 
nina grande, se ordenaba qun aque-
1 lio» Ayuntamientos que no tuviesen 
| w n - m r tenedor de maíz y que por 
| (lüiisi^titeute no podían enviar las 
ilíones jurarlas que allí u» inte-
¡ibiin, lo comunicasen inmediata-
utu con un breve oficio. Las re-
I la>:¡o!ies juradas habían de enviarse 
1 fel 12 Jel corriente, lo más tarde y 
" i IWH fecha también como conse-
t|ici¡i;ia ol: oficio negativo ya que 
'"«Mu que dar cuenta a la Dirección 
I rí^ H'ival de Abastos antes del día 15 • 
I cuino H« expresaba en la circular, y 
pif híiliiendo cumplido lo expuesto 
I Ayuntamientos que a continua-
I se rolacionan, haciendo uso de 
1 f.iüuUades que me están conferi-
nu providencia de hoy he acor-
Iduiln imponer la multa de 25 pese-
| |as ii cada uno de los Secretarios de 
I ^Ayuntamientos relacionados, por 
I "Cumplimiento délas órdenes dadas 
f*"' unte Gobierno, multa que harán 
Ie Activa ante la Alcaldía en el plazo 
de 4 días, en papel de pagos al Es-
tado,- remitiendo a esta Junta pro-
vincial diligenciada la parte corres- , 
poudiente, pudieudo interponer re-
curso de alzada en el plazo de diez 
días, ante el Exorno. Sr. Ministro 
de la-Gobernación, previo depósito 
de la multa y por conducto de este 
Gobierno. .. 
' A la vez significo a los Alcaldes 
-para que lo: hagan • presente a.,sus 
secretarios,,culpables^ de la demora 
-en el cumplimiento de los servicios,, 
mientras no justifiquen lo contrario, 
"que de volverse.a repetir estas fal-
tas-, serán sancionados con mayor 
severidad...'„' , . 
Ayuntamientos gue «e citan -
La Antigua 
Balboa 
Los Barrios de Salas 
• Bonavides 
Borrenes -












Cimanes de la Vega 
Destriana 
La Ercina 
Fuentes de Carbajal 
Gnllegillos de Campos 
-Giajal de Campos ; 
Hospital de Oibigo 
Izagre 
Laguna de Negrillos 
Lucillo 






j Las Omañas 
. Palacios del Sil 
La Pola de Gordón 
Puente Domingo Plórez 
Rabanal del Camino 
Regueras de Amba 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo : 
• Saehces del Río .. 
San Adrián del Valle 
Saucedo ' 
San Esteban de Nogales' 
•- San Esteban do Valdueza -
- - Santa Cristina de Valmadngal : 
>: Santas Martas' 
Sariegos . • •• • 
Soto de la Vfaga . 




' La Vega de Almanza 
Vega de Valcarce • 
Vegamián . 






Villamontán de la Valdiierna 
' Villaóbispo 
Villaornate 
Villaverde de Arcayos 
Villazanzo de Valderaduey 
León 18 de agosto de 1026. 
. El Gobernador civil-Presidente, 
JOKA del Río Jovtje 
Administración — 
Municipal 
Alcaldía comtitucional de 
Lagtina de Negrillos 
El Ayuntamiento pleno y a pro-
puesta de ía Comisión municipal 
permanente en virtud de las facul-
tades que le concede la Real orden 
de 24 de junio ult imo, acorrió pro-
rrogar el presupuesto municipal or-
dinario de 1925 para el ejercicio 
especial de transición denoninítido 
segundo semestre de 11)20 y en con-
sideración a que el proyecto du pro* 
rroga formado por dicha Comimou 
contiene algunas inodihcaciones se 
exponen .: al publico dicho» . donu- ; 
meutos on la Secretaría por espacio -
de ocho días para oír recluniacianes, 
pues pasado dicho plazo no se aten-
derán las quo.se formulen. 
Laguna de Negrillos; a 14 de 
agosto de 1926. - E l . Alcalde, Ma-
tías Martínez. . 
Alcaldía comtitucional de 
Lucillo • 
Formado el repartimiento gene-
ral de utilidades de la parte perso-
nal y real para cubrir las atencio-
nes consignadas en el presupuesto 
municipal ordinario-que ha de regir 
durante el semestre prorrogado des-
de 1." de julio al 31 de diciembre 
de 1926, se halla expuesto al pu-
blico en la Casa Consistorial duran-
te quince días hábiles, durante este 
plazo y tres días más, podrán for-
mular los interesados comprendidos 
en dicho reparto cuantas reclama-
ciones crean oonveuientes y por es-
crito, fundándose en hechos concre-
tos para justificar Jo ríiclamado y 
reintegrados con arreglo a la nueva 
ley del timbre, sin cuyos requisitos 
y transcurrido dicho plazo no serán 
atentidas las que se presenten. 
Lucillo, 12 de agosto de 1926.— 
E l Alcalde, Tomás Prieto. 
• 
* * 
Acordado por el Ayuntamiento 
pleno adaptar para el ejercicio se-
mestral de l .0 de julio a 31 de di-
ciembre de 1926 «I presupuesto, 
aprobado para el de 1926-27, redu-
ciendo su cifra en el 50 por 100, 
536 
se fija al publico por el tiempo 
reglamentario, para que los vecinos 
del Municipio puedan hacer las re-
clamaciones quo crean oportunas. 
Lucillo, 12 de agosto de 1926.— 
El Alcalde, Tomas Prieto. 
• • 
» . • . * ; • 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a su 
debido tiempo a la confección de los 
apéndices del araillaramiento de la 
riqueza.rustica, pecuaria y urbana, 
base de los ropartimientos para el 
próximo año de 1927, todos los con-, 
tribuyen tes de este término muni-
cipal que hayan sufrido alteración 
en sus riquezas expresadas, presen-
tarán en la Secretaría respectiva la 
correspondiente declaración en ter-
mino de quince días, justificando 
"al propio tiempo, haber satisfecho 
- los derechos.reales de transmisión, 
sin cuyo, requisito no se, admitirán 
las que se presente y fuera del plazo 
señalado. 
Lucillo, 12 de agosto de.1926.— 
El Alcalde, Tomás Prieto. ' ' 
Alcaldía constitucional de 
•• Rediezmo . 
A propuesta dé la Comisión per-
man ente, este Pleno, en sesión de 
15 de julio ultimo, acordó adaptar 
-. el pvosupuestb autorizado para 1926'-
-27, reduciendo; sus cifras a l 50 por 
100 y sin ninguna modificación para 
*el~HQgundo semestre de 1926. . 
/ * - Lo quo se hace publico para ge-
neral conocimiento.. 
' Rodiezmo 14 de agosto de 1926. 
El Alcalde, Celestino üodríguez. 
Alealditt ctintititucional.de 
- Sobrado -
V Esta Coraisióii municipal perma-
nente tuiordo «m viata.de las facul-
tados concedidas por Real orden de 
24 de iunio ultimo, .que. el presu-
puesto aprobado para el ejercicio 
de 192G-27y nía desde 1." do julio a 
á\ de diciembre del aílo actual, de-
-duciondo sns cifras al 50 por 100 
con las •modificaciones necesarias, 
' cuyo presupuesto queda expuesto al 
publico en la Secretaría do este 
Avuntamiento por termino y efec-
tos reglamentarios. . 
Sobrado, 14 do agosto de 1926.r-
El Alriildo, ' l íokrauno Chamorro. 
Junta iHirroqnial de Ctftmti . 
Formado por esta Junta el pro-
yecto «o prewupueisiiO que ha regir 
en «1 segundo semestre del. año ao-. 
tual, se halla expuesto al público 
éu el domicilio del Presidente que 
suscribe, por término de ocüo días 
para oír reclamaciones. 
Ciñera de Gordón, 9 do agosto de 
1926. —El Presidente, Juan Anto-
nio Lombas. • • • 
A P R E M I O D E S E G U N D O G R A D O 
PUEBLO DE LEÓN 
Contribución urbana flaeal 
AÑOS DE 1919,30 a 1925-26 
Número de orden «n el recibo 1.170 
Por la recaudación ejecuiva de esta localidad ge ha dictado con fecha 14 de jumo la prootdencia que sigue: 
DEMOSTRACIÓN DEL DÉBITO 
CONCEPTOS 
Importe del recibo talonario. 
'Recargo de primer y segundo 
| grado al 20 ppr 100. . 





8ra. D.a Manuela Ordónez 
«De conformidad con lo diapuesto en el art. 66 de la Instrucción de 26 de abril 
de 1900, declaro mcursos en el segundo grado de apremio y recargo de 10 por IOQ 
sobre el importe total del descubierto a los contribuyentes incluidos en la ante-
rior relación. Notifjquese a Jos contribuyentes esta providencia a fin da que pue-
dan satisfacer sus débitos durante el niazo de veinticuatro horas; advirtiendo que 
de no verificarlo, se procederá, inmediatamente al embargo de todos sus bienes, 
señalando al efecto las fincas que han de ser objeto de ejecución y se expedirán 
les oportunos mandamientos al Sr. Registrador de la propiedad del partido, paru 
para la anotación del embargo. ; -
,' Y hallándose usted comprendido entre los deudores a quienes se refiere la anterior 
. providencia: se la notifico a usted conforme al art. ¡41 de la Jnstrucción de 26 de 
abnl de 1900: adnrtiéndoles que si en el término de vemucuetro horas no satisface el 
: total débito que al margen se expresa, se procederá al embargo Y venta de bienes ' 
En León a 12 de agosto de 1926.—El Recaudador. Nicanor Alvarcz- • / 
La Ohcina recaudadora se halla en la Carretera de loi Cubos, num. 30. 
A d m i n i straci ón ~ -
:——de Justicia 
Cédula de citaaón. -
".' • . •:, - • . Y. 
Aguilar (Manuel), listero de la 
mina «Carrascontina», de Villar de 
Santiago (Vlllablino), que se ausen-
tó a Pontevedra, compareceri den-
tro de quince>días¡ en el Juzgado, 
de instrucción de Murías de Paredes, 
a declarar.eU' el' sumario uúnr.! 6_de 
1926, sobre hurto de.madera»; aper-
cibido con malta de 6 a 50 pesetas:. 
Murías de Paredes 13 de' agosto 
de 1926. •— p • Seorétari6,-".Pedro 
:Garcfa. ' 
v * ~ R c q u m i o n a » • • • 
Luis (a) £1 Ojirre, gitano, cuyas 
cuyas demás circunstancias ise .¡ig-. 
noran, sinMoinioilio conocido, com-
parecerá en termino de diez días 
ante el Juzgado de. instruocidn de 
Ponferrada para constituirse en 
prisión decretada por • auto 'de esta 
fecha, dictado en sumario, num*' 65 
de 1926, que se sigue por disparo 
y lesiones; previniéndole.que de no 
comparecer será declarado rebelde. 
Ponferrada, a 13 de agosto .de 
1926. Ramón Osono.—El Secre-
tarlo, Primitivo Cubero. 
Dou Ricardo Bustillo Avila, Juez 
de instrucción de La Vecilla y su 
partido. 
Por la presente requisitoria,', se 
cita, llama y emplaza- al procesado 
Manuel Rutat Martínez de 27 años 
de edad, hijo de Pedro y Sidonia, 
.natural de Boñar, vecino de Robles, 
en este partido, casado, de profesión 
albafiil, para que dentro del térmi-
no de diez días, contados desde la 
inserción del presente en el BounrtK 
OFICIAL de esta provincia y (Tócete 
de Madrid, comparezca ante el Juz-
gado de instrucción de La VeoilIá| 
al objeto de constituirse en.pnsión. 
en virtud de carta-orden de la 
Audiencia. provincial de León, re-
ferente al. sumano^que'se le signen 
con el núm. 35 de 1925, . sobre te-
nencia ilícita de arma. de. fuego;' 
apercibido de ser declarado rebelde 
si-no comparece. .. i ' 
.^. A l mismo tiempo; ruego y encar-
go a todas las. autoridades tanto 
civiles como militares y Agentes ;def' 
la Policía judicial, procedan:.a la . 
.basca y-captura.de dicho ¡-.procesado 
y, caso de ser .habido; sea .puesto.a-
disposición de este Juzgado jen 'jal: 
.cároeldeestavilla¡.v . 
La Vecilla 12 de agosto de 1926. 
Ricardo Bustillo Avila. =El.Seore-
'tario accidental; Higinio-Morán; 
. Isidoro González González, 'hijo, 
de .Vicente y de Antonia, natural de 
Valle, Ayuntamiento de Vegacerve-; 
ra.(León); de 24 años de'edad,. de 
estado soltero, de oficio jonalero, de 
1,701) metros, sus señas, no constan, 
domiciliado' últimamente en Valle, 
provincia de León, procesado por 
falta grave de .deserción por haber 
faltado a concentración a la Caja de 
Recluta de León, comparecerá en 
término de treinta días, ante el Te-
niente'Juez instructor del 6.° Regí-: 
miento. de Artillería pesada;' don 
Angel Limas Herrero; bajo aperci-
bimiento que sera declarado rebelde 
si no lo efectúa. 
Murcia 6 de agosto de 192*. —El 
Teniente Juez instructor, Angel 
Llinas. 
De Chana Herrero (Eumenio), de 
29 años de edad, hijo de Joaquín y 
de Gaudencia, de estado casado, de 
profesión industrial, dé mediana 
conducta, con instrucción, con an-
tecedentes penales, natural y veci-
no de Destnana de la -Valduerna, 
procesado en' causa num. 62 de 
1925, seguida en el Juzgado de.ins-
trucción de La Bafleza, por el deli-
to de estafa,•comparecei'a ante dicho 
Juzgado dentro del.término de'díez 
días con objeto de constituirse en 
-prisíónj-bajo-apercibimiento^que de 
no verificarlo, sera declarado rebel-
de y.le ¿parará .el jperjuieio* a que 
hubiere lugar en derecho. - » 
La .Bafleza, a 14; de agosto de 
.1926.— E l Jaez de 'instrucción, 
Joaquín Latas.=E1 Secretario"ju-
dicial, P: H . » Santiago.Martínez. 
. Juzgado muntcipal-de -fg . 
- i Puente -ik Domingo, Flii-ez: 
r -Vacante-, la - plaza de Secretario 
suplente -de.'este.-Juzgado, se anun-
cia a concurso -de traslado -para su -
provisión, de conformidad con lo 
presento en el Real decreto de 29 
de noviembre 1de-1920,- a fin de que 
los que deseen concursar'dicha pla-
za presenten sus instancias aute el 
Sr. Juez de - nnmera' instancia de 
Ponferrada, en el plazo de -tnenta 
días siguientes al de la publicación 
de.este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
y en la Gaceta de. Madrid, acoro pana-
das de los documentos - indicados en 
el art. 13 del Real decreto de 10 de 
aliril de 1871. 
Este término municipal tiene 
2.186 habitantes y. la plaza esta do-
tada con los derechos de arancel. 
Puente de Domingo Flórez, a 9 de 
agosto de 1926.'—El Juez municipal, 
M. Adolfo Rodríguez. 
. - LEON - '.. 
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Nombre del solicitante Pueblo donde radica la finca 
|]-,dano Blanco. Oliegos-
I BonifacioHayo. 
Ténáino municipal Situación, caoida y linderos declarados 
Quintana del Castillo. 
Idem. Idem., 
jiuineuteOftbezav • 
Mayo y Clemente Cabezas y O., camino. Otra, en. el Campillo, de 14 áreas- linda 
N- , Nicolás Mayo; S., camino y E., Santiago García. Otra, al sitio'llamado Los 
Cansino», de 14 ¿reas: linda N . , Tomás Mayo: S., Bartolo Aguado y O., camino. 
Otra, en el Vidular, de 42 áreas: linda N . , cauce de desagüe; S., Bartolo Aguado; 
E., camino y O., ídem. 1 
Un lote, a Las Matas, de 35 áreas: linda S., Anacluto Martínez; E. . camino de 
servidumbre; O., ídem, y N . , Miguel Pérez. Otro, al mismo sitio, de 5 áreas: linda 
E-, camino; K., se ignora; y¡S., Juan Cuesta. Otro, al sitio llamado El Tabanal, de 
7 áreas: linda N . , líaimundo Mayo;.S., camino y O., ídem. Otro, al sitio Las Can-' 
sinas, de 7 áreas: linda N.,- camino;'S. y E . , ídem y O., Juan Cuesta. Otro, deno-
minado Las Campas, de 7 áreasí-lindaN., Rosendo'Aguado; S., Ignacio Arias; E., 
camino y O., . ídemOtro , en el mismo sitio, .de .8 áreas: linda N;., Anacleto 'Marti-
8., Agapito Aguado; E., camino y O., el mismo. Otro, al Fontanón, de 7 
áreas: linda N . , caminó; S., idém'y B. , Nemesio Alonso.' Otro, al sitio llamado Ar-
tonl^ de 7.áreas: linda'S., Agppitó' Aguado y O., camino. Otro, al sitio llamado 
Prados Anchos. de 7 áreas: linda E., camino y N . , Eaimundo Mayo. Otro, eii el 
mismo -sitio, de 18 áreas: linda N - , Jacinto Férnáudez; S., Miguel Pérez 'y ' 
O., camino. . . 
Un lote, al sitio denominado Hnertos,: de 7 áreas: linda E., campo del Estado; . 
S-,-Antonio Oarcia; O., servidumbre y N . , Baimundo Mayo. Otro, an el mismo 
sitio, de 6 áreas: litida'E., cauce;'S.,'Üaimundo Mayo; O., camino y:N. , Ignacio 
Arias: Otro,'al.mismó.aitio^'de. 7-áreas:.linda E. , camino; S:, Antonio García; O., 
Sabino Mayo y N . , Ignacio Arias. Otro, a las Cansinas, de 7 áreas: linda E., el. 
interesado; S.,' Clemente Cabezas; O., camino'y N . , se'ignora. Otro,'enLas 
Matas, de 11 áreas: linda-E,, camino, S., Nicolás Mayo; O.; camino y N . ; Tomás 
Rodríguez. Otro, al, mismo sitio, de 11 áreas: linda E., servidumbre; 8., Fran-
cisco Cabezas; O., camino y N . , Bartolo Aguado. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: 
linda £-,'camino; 8., Pedro CaiTera; O.j servidumbre y N . , Jerónimo Magaz. 
Otro, a las Campas,^ 7*áreas:'linda' E l ; camiiio; 8., Juan Cuesta; O., servidum-
bre y N- , Agustín Fernández.1'Otró, al mismo.sitió, de'7.áréa3:..limln'.'E., camino;' 
S-, Baimundo Mayo; O.', sérvidnmbre y N-, Luciano Cabezas. Otro, a l mismo,'•". 
sitio,'de 7 áreas: linda B;, 0. y N: , servidumbre' y S.,. Jacinto Fernández. Otro, 
en La Pinilla, de 4 áreas: linda E., desagüe; S., Miguel Pérez; 0., cauce, y N . , 
campo del Estadoi' Ótro, al sitió dénominadó;El Jardín^de^^áreas: linda E., ;V¡c- . 
torino Fernández; 8., campó del Estado y:N:,,Agapitó; Aguadd.' Otro; aJ^'-sitio' 
denominado Calleallunga, de',28.áreas: lirida E:, Bartolo Aguado; S:, Santiago 
Oarcia;. O.,.camiiio^y.N:,.servidumbre. .Otro, alsitio denominado ...Los'Conejos, de - • 
7 áreas:, linda N . /. camino; S.,' idem;'.E., Clemente Magaz >y'0., Nemesió.Alónso. : 
Otro, al'sitio llamado Eobledo, de 10 áieas: linda'E.y camino; :0y,idem;il.,.Eme-:. -
terio-Magaz y. S. ,;MánueÍ'Máyo; Otro,' al^sitio llamado-'.Robledo/de 7 árcas^'Unda 
E-,'camino y.:N.,,Juán¿Cuesta. Otro, al sitio"llamado; Los Prados'Anchoa, de 7'.-= 
áreas: linda N . ; Francisco 'Cáfem';..S.'yJE".V,WgMLy^rM;!Sr'^- caminó y-O., N i - : / : 
oolás-Mayo. Oiro,:al sitio.dttnpminB''doiHuertos';7de lOáreas^liúdaN., Juán üúestá;"-
8., camino.y Aiitonip ^oiaUPbrótj^Liiitíb')Sáai»ÁorÍM\Ciim^Sm,'.ád -iÓ'ánu:.]--
linda 0:-,'Oamino;'E¿/:idem';y'N.,'Sabiho.M^^ 
de 7 áreas: linda:E:'/ícamino;¡ O./idem y'/S'., fedro'CabeMS.' Otro," 
de 14 áreas:"linda'E./caminó; O./idéin y N;/Balbina;Blanco;'Otro/ en el mismo' 
sitio, de 14 áreas: lindaPE., cámiño; O.', idem y S., Ignacio Ariás.-;i " .r 
Un lote, al sitio llamado /Caminos, dé 14 áreas:' linda E., Nemesio; Alóhsp; 8 . j " 
campos y N./Bonifacio Mayo. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda! E., Boni-
facio Mayo; S., campó''del'Estado y N;,.Bonifacio Mayo. Otip,, denominado Las 
Campas; de 14 áreas: linda E., caminó de'semdumbre; S., camino;/N;,- Santiago . 
Campo y 0., Antonio García.'Otro, llamado Robledo, de 14 áreas: linda E. . ca-
mino servidumbre; S., Ignacio Arias; N . , Eugenio Nuevo y Q., Feliciana Pérez; 
Otro, al mismo sitio, de lO áreas: linda>E;, Nioasio Pérez; 8., Antonio iSarciá/N.,* 
Anacleto Martinez y O., Santiago, García. Otro,1 denominado Las Matas, de 7 áreas: . 
linda E , Antonio García; S., Juan: Martínez y N : , Jerónimo Magaz. Otro, en-
Las Matas, de lü;áivas: linda E . , campo del Estado; 8., Bartolo Aguado; N . / 
Raimundo Mayo y O.-,'canipo del Estado.' Otro, al.mismo sitio, de 10 áreas: linda ' 
S , Laura Blanco; E . , Juan Rodríguez; N ; , Agapito Aguado y O., camino. Otro, 
al sitio llamado Las Campas, de 7 áreas: linda E . , Sabino Mayo; S./ Bartolo 
Aguado; N , Anacleto Martínez y O., camino. Otro, en el mismo sitio, de 7 áreas: 
linda E., Bamfacio Mayo; S., Sabino Mayo; O., campo y N . , Emeterio Magaz. ; 
Otro, denominado Los Prados Anchos, de 14 áreas: linda E . , camino; O., Antonio 
García; S-, Apolóniá-Ballinas-y N . , Agapito Aguado. 
Un-lote, denominado El Tabanal, do 35 áreas: l iúda N . , camino de servidum-
bre;'S-, cauce de desagüe y 0.^ Clemente Magaz. Otra, denominado Las Campas, de 
10 ¿reas: linda N . , Antónió García; 8., camino y E . y O., idem. Otro, en el mis-
mo sitio, de 7 aroas: linda N . , camino; S., idem; E . , Agapito. Aguado y O., To-
más Rodríguez. Otro, en el mismo sitio, de 10 áreas: liúda N . , camino; 8., idem 
y E-, Urbano Blanco. Otro, en el mismo sitio, de 7 áreas: linda N . , Anacleto 
Martínez; S., Antonio García; E . , servidumbre y O., idem. Otro, denominado 
Valderas, de 14 áreas: linda N . , camino; 8., Balbina Blanco; E . , Francisco Pé-
rez y 0-, Manuel Mayo. Otro, denominado Las Matas, de 28 áreas linda: N.-, Rai-
mundo Mayo; E . , camino y O., idem. Otro, llamado Artoril , de 14 áreas: linda 
N . , Agapito Aguado; 8., Pedro Carrera; E., camino y O., Idem. Otro, denomina-
do Huertos, de 7 áreas: linda N . , camino; 8., idem; E., Raimundo Mayo y 0 . , 
cauce de desagüe. Otro, en el mismo sitio, do 7 áreas: linda N . , camino; 8., idem; 
E . , Pedro Cabeza y O., Clemente Magaz. Otro, a Los Conejos, de 7 áreas: linda 
N . , cauce de desagüe; S., camino y E . , Balbino Blanco Otro, en el faismo sitio, 
de 7 áreas: linda N . , cauce de desagüe., 8., camino y E . , Tomás Rodríguez. 
32 -Contimuoiin • la adición al BOLSTÍH OTIOÍAL da la provincia de León, correspondiente al día 28 de enero dé 1925, habiéndose publicado esta 
['«MinBadtoai a f c l » i » agorto da 1926, ra nniín del Boiartf OnoiiL de esta último día. 
Idem: Idem.. 
IJU.ÜI Rodríguez. Idem. Idem.. 
su-
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Nombre del solicitante 
Laureano Fernández Oliegos., 
Pueblo donde radica 
la finca Término municipal 
/ Quintana del Castillo. 
Raimundo Mayo Idem Idem. 
Tomás Rodríguez., > Idem.. 
Pedro Carrera. Idem. 




Situación, cabida y linderos declarados 
Otro, denominado El Pisón, de 7 áreas: linda N . , Bonifacio Mayoj S., rio y E., 
cauce de molino. 
Un lote, denominado Fontaninas, de 7 áreas: linda N . , camino; S.. desagite y 
E . , Eugenio Nuevo. Otro, denominado Huertos, de 7 áreas: linda N . , arroyo 
y S., caminó. Otro, en el mismo sitio, de 4 áreas: linda N . , Tomás Mayo; S., 
Froilán Pérez; E . , cauce de desagüe y O., camino. Otro, en el mismo sitio, do 
11 áreas: linda N.-, campo del Estado; E., ídem; O., ídem* y S., Tomás Mayo. 
Otro, en Vallellunga, de 7 áreas: linda N . , Anacleto Martínez; S.t Bartolo Agua-
do y E . , Agapito Aguado. Otro, denominado Vidurar, de 7 áreas: linda N . , 
Agustín Fernández; S.t Pedro Carrera; E . , se ignora y O., camino. Otro,'deno-
minado Las Matas, de 14 áreas: linda N.t camino; 8., ídem y O., ídem. Otro,de-
nominado Campas, de 7áreas: linda N . , Eugenio Nuevo; E., caminó y O., ídem. 
Otro, llamado Fontanón, de 7 áreas: linda N . , camino; S.', ídem: y E ; ; Santiago 
García. Otro, denominado Pradico, de 7 áreas: linda N . , Sabino Mayo; S., cami-
no; E.j idem y O., ídem. Otrój ál Tabanal, de 7 áreas: linda N . , camino;' E . , 
ídem y O., ídem. Otro, denominado Huertos, de 7 áreas: lindaNi, Bonifacio .Ma-
yo; O., camino y E.f idem. Otro, llamado Robledo, de 4 áreas: linda N . , Bartolo 
Aguado; E., camino y O., Raimundo Mayo. Otro, al Capál, de 4 áreas: linda N., 
camino; S., ídem; E., idem y O., Sabino Mayo. 
Un lote, denominado Huertos, de 7 áreas: linda N.*,. Juan Rodríguez; E . , Bal-
bina Blanco y O., Bonifacio Mayo. Otro, al mismo sitio, dé 14 áreas: linda N-, 
campo del Estado; S., Bonifacio Mayo y O., Juan.Rodríguez. Otro, llamado Las. 
Caminas, de 14 áreas: linda N . , camino; E . , Bal bina Blanco; S i , Ánacleto^Martí-
iioz y 0., Jacinto Fernández. Otro, al mismo sitio, de 11 áreas: linda N . , camino; 
E . , Clemente Cabezas; S., Manuel Mayo"y O., Agapito Aguado. - Otro- al .mismo 
sitio, de 14 áreas: linda N . , LuciánoCaoezas; E., Bartolo Aguado; S.,Rosendo Agua-
do y 0 . , campo del Estado. Otro; llamado Los Prados Anchos, de 7 Areas: linda E., 
Urbano Blanco; S., campo del Estado; O., Pedro Carrera y N . , Polonia Cabezas. 
Otro, llamado Los Campillos, de 14 áreas. * linda E. , . camino;S., Bartolo "Aguado 
y O. y:N.j Anacleto Martínez. Otro, llamado Robledo, de 7 áreas: linda'E., cami-
no; S., Antonio García; O., camino y N . , Angela Mayor Otro, al . mismo' sitio, 
de,21 áreas:Jinda E.t Agustín Fernández; S. , Nicolás Mayó; O., Agustín Fernán-
dez y N . ; Bartolo Aguado. Otro, a Las.Matas, de 14 áreas: linda E.T cámpo/del 
¡Estado; S;', Clemecté Cabezas; O., campo"del Estado y N.', Juan Ródriguez.,' Otro, 
•al-misrao sitio, de 14 áreas: linda E.", campo del Estado; S-, Juan Rodríguez; O., 
campoidel Estado y N. , Juan Cuesta. Otro, de 14 áreas:-linda E., Agapito Agua-
do; »., Bartolo Aguado; O., Emeteno Magaz y N . , camino. Otro, al, Fon tan, do 
4 áreas: linda. EM campo del Estado;: --Si,. Agustín.Fernandez;: O., campo del 
Estado y N . , Jacinto Fernandez. Otro, al mismo sitio, de 14 áreas: linda E:, Eu-
^en 10 Nuevo; S., campo del Estado; O., Bal bina Blanco y N . , Laura Fernández. 
Otro, denominado Las Campas,'de 12 áreas: linda E., camino; S;, campo del Es-
tado y O., y N . , Bonifacio Mayo. Otro, al mismo sitio, de,7. áreas: linda1 E-, Aga-
pito Aguado; S . , Eugenio Nuovoj u . , camino y N . , Bartolo Agnado. Otro,- deno-
minado El Tabanal, de 7 áreas:linda-E. j Isidro Alvarez; S.,. Balbma Blanco y 
O; y N . , campo del Estado. Otro, al mismo sttiOj de 7 áreas: linda E. y O., campo 
del . Estado; S . , Urbano Blanco y -N. y Manuel Mayo.; Otro, llamado La - Folgüera, 
de 11 ureas: linda N . y O., campo y N . , Juan Martínez. Otro,' llamado- Las Caín-
pus, do 7 áreas: linda S. , Santiago García; O., camino y N.,- Sabino Mayo. Obro, 
al mismo sitio, de 14 áreas: linda E . , camino; S., .Luciano-Cabezas; O., :caiii|>o 
del Fstado y N- , Balbina Blanco/ Otro, llamado Las Tuecas, de 14 área»: linda N.. 
camino; E., Victorino. Fernández; S.( campo del Estado y O., Luciano Cabezas. 
Otro,, llamado Bobedo, de 7 áreas: linda E . , camino; N . , Balbma Blanco y O-, ca-
mino. 
Un lote, al Centenal: linda E. y S., campo del Estado; P., García y N-, camino. 
Otro, al sitio.de Las Matas, de 9 áreas: linda E. P. , campo del Estado; O-, Fran-
IRCO Magoz y. N . , Clemente Magaz,; Otro, lote, al sitio La=f Cancn^auas, de (> 
áreas: linda O., Bal bino Blanco; P., campo del'Estado;. M., camino y N . , fíai-
nutndo Mayo. Otro, al sitio de Las Campas, de O áreas: linda E., Agapito Agnado: 
M., campo del Estado; P. Eugenio Aguado y N . , camino. Otro, al sitio Los Con*'-
, de 6 áreas: linda O., Juan Rodríguez; M . , campo del Estado; P., Juan ho-
dfíguez y N . , loguero. Otro lote, al sitio llamado El Toril, de 18 áreas: linda O., 
camino; M./Agustín Fernández; P., Leandra- Mayo, y N . , campo del Eftado-
Otro, al sitio Robledo, linda. O., Francisco Cabezas; M., Santiago García; H-i 
Emeteno Magaz y N . , camino. Otro, al ditio dé Los Campillos, de 39 áreas: Umla 
M., Antonio García; P., camino y N . , campo del Estado. Otro, al sitio do Lfá 
Hatás, de 3 áreas: linda M., Bonifacio Mayo; O., campo del Estado; P , camín" y 
N. , Pedro Cabezas. Otro, a Las Campas, de 6 áreas: linda O., Balbino Blanco; M., 
Jerónimo Magaz; P,t campo del Estado y NM caminó. 
Un lote, a Entuertos, de 21 áreas: Unía E . . cauce; S. , Ignacio Arias; N. , cnniil 
Mayo y O., camino. Otro, de 7 áreas: linda E., Niceto Martínez; S. , EineiiM io 
Magaz; O., camino y N. , Jerónimo Magaz. Otro, al mismo sitio, de 14 Areas: 
linda E . , camino; S., Victorino Fernández y N . , Emeterio Mayo. Otro, al sitio 
CumpilIoK, de 10 áreas: linda E., Balbino Blanco; S., camino servidumbre y N., 
Luciano Cabezas. Olro, al sitio Prados Anchos, de 7 áreas: linda E., Rainuindo 
Mayo; S., camino; O., Jacinto Fernández y N . j Polonio Pérez. Otro, al Toi i l , do 
7 áreas: linda E., servidumbre; S. , Manuel Mayo; O., camino y N . , Juan Rodrí-
guez;-Otro, al sitio Campas, de 14 áreas: linda E. y O., camino y S., Jerón»"10 
Magaz. Otro, en Las Matas, de 7 áreas: linda E., camino; SM Nícasio Pérez; O-, 
Clemente Cabezas y N . , Bonifacio Mayo. Otro, a La Presa, de 7 áreas: linda KM ^ • 
Mayo; S., desagüe; O., Emeterio Magaz y N . , camino. 
Un lote, en Cansinas, de 7 áreas: linda N . , camino; S. , idem, y O., Luciano Ca-
bezas. Otra, denominado Campillo, de 14 áreas: linda N . , Nicolás Mayo; S-, Ja' 
cinto Fernández, y E.t camino. Otro, denominado Huertos, de 14 áreas: linda N-, 
oíimino; S., Isidro Alvarez, y E., Anacleto Martínez. Otro, denominado Caiiip*s' 
dtj 7 áreas: linda N . , Tomá« Rodríguez; S., Agapito Aguado; E . ; camino, y 0'» 
idem. Otro, en el mismo aitio, de 11 ái'eas: linda N . , Juan .Carrera; S., camino, y 
